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8 U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
«•so enviandí1 libranza ó letra de fácil cobro 
!i5r'. Adin'<1'strador de la CRÓNICA DK V I -
KOS f CEREALES. 
Ko se admiten sellos de correos ni de nin-
miDa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre toda 
Ispaá», y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
J 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SB PUBUCX KK XADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
AÑO X I I I . 
A N C J N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CRÓNI-
CA DB VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación eu Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
Sábado 10 de Mayo de 1890 NUM 1.289 
Cartas de nn rural. 
VARIACIÓN DE CDLTIVOS 
He leído en la Liga Agraria un biea pensa-
escrito sobre el cultivo del azafrán en la 
jjgncha. firmado per el Sr. Rivas Moreno, y 
como su publicación ha coincidido coa un 
jouiicio inserto en varios periódicos, prome-
tieudo regenerar la agricultura de esta región 
por m«dio del cultivo de la mencionada plan-
ta, creo conveniente decir algo sobre el asun-
to 'pm que no se dejen sorprender los traba-
jados, desengañados y sufridos agricnltores 
maocliegos, y se decidan á cultivar en gran-
de^cala una planta imposible de producir 
resaltados económicos en un cultivo exten-
sivo. 
Mitcbos he conocido que al ver obtener p in -
gues ganancias á las familias de los obreros 
del campo, cultivadores de pequeñas planta-
ciones de azafrán, se decidieron á dedicar 
grandes «xteusiones de terrenos al mencio-
nado cultivo, y perdieron en la empresa bas-
tante dinero. 
El azafrán necesita un cultivo intensivo, y 
la recolección ha de verificarse de una mane-
ra rápida: en el mismo día ha de recogerse la 
flor, separar sus estambres, que es el fruto 
vendible, y tostarlos; y todo esto no se 'puede 
•jecutaren grande escala por falta de manos; 
tanto es así que todos los años se pierden 
muchas arrobas de rosa, unas en el campo y 
otras en las casas después de recolectada, por 
ser imposible separarla de los estambres. 
Además, el consumo del azafrán no es de 
primera necesidad ni mucho menos; es más 
bien un articulo de lujo y de consumo l imita-
do, y no una sola vez se ha visto que, cuando 
efecto de poca demanda ó mucha oferta por 
las buenas cosechas, ha bajado la cotización, 
ha disminuido hasta cinco duros y medio y 
seis el precio de la libra de azafrán, precio no 
remunerador por ser grandes loa dispendios 
que hay que hacer para presentar al mercado 
los rojos estambres y a desecados. 
En primer lugar, la tierra en que se cultiva 
la Cfbnll que ios produce ha de ser de deter-
minadas condiciones y cercana al pueblo; 
darla una cava profunda y limpiarla de toda 
clane de raices y hierbas, y continuamente no 
dejar que unas y otras se apoderen otra vez 
de ella; hacer la plantación con sumo cuidado 
y bajo la vigilancia de persona interesada, y 
lo mismo la recolección de la flor y la separa-
«ión de los estambres y su desecación. 
Al ver estos años pasados e! poco precio á 
que se vendían y venden los cereales, que nos 
Va convenciendo que su cultivo es ruinoso, 
íueron muchas las hectáreas de terreno que 
8e sembraron de anís, semilla que siempre 
obtuvo en el mercado buena aceptación, y 
t>or la que se llegó á pagar hasta 10 y 11 du-
tos la fanega. Tanto es lo que se siembra que 
supera la oferta á la demanda, y en el presen-
te y pafindo añ» se ha vendido aquella medi-
da á 70 reales. Como su cultivo es también 
tan costoso como el del azafrán, y exige la-
bores intensivas y precisas en determinados 
días, el resultado ha sido tener que aban-
donar dicho cultivo. Lo mismo ha sucedido 
«on el de la patata. En tal escala se ha sem-
brado este tubérculo en los úl t imos años que 
se han vendido en el presente en Bolaaos, 
pueblo de esta provincia, á 40 cént imos de 
Peseta ln nrroba, lo cual no paga los gastos 
í e cultivo. 
Los jornaleros son los únicos que pueden 
«edicarse á cultivar las plantas enumeradas, 
Porque aprovechan para ello los días que no 
llamados á prestarles, las m a ñ a n a s de les 
Estivos. La mujer, los hijos, toda la familia, 
«yudan á escardar ó quitar las malas hierbas, 
•rroÍ«r l«s raices de la grama y otras, reco-
lectar IHH plantas y prepararlas para la venta. 
*»> estos jornales son buscados y pagados por 
Jos productores, salen muy caros, tanto como 
haratog, prestados por los mismos intere-
fcesuiuiendo; el cultivo del azafrán, anís , 
"eiQnes, ajos y otros plantas, no puede ser 1 
extensivo; necesitan un peqweño cultivo é in -
tensivo, el cual puede ser considerado como 
una caja de ahorros que tiene la clase obrera 
del campo, donde va depositando paulatina-
mente el producto del trabajo de toda la fa-
milia, y aun en el supuesto fuera posible ha-
cerles la competencia, sería un crimen, por-
que asi se les quitaría el único desahogo que 
tienen aquellos infelices. Pero no hay que te-
ner cuidado, no puede ser. Hay tanta dife-
rencia entre el trabajo propio y el remunera-
do, que para concluir vaya un ejemplo: 
Eu el pueblo del Toinelloso se cultiva en 
grande escala la viña. Los obreros poseen 
varios miles de cepas. En cosechas regulares, 
muchas de aquéllas producen 1,000 arrobas 
de uva por fanega de tierra, mientras los 
grandes viñedos sólo rinden en igual super-
ficie 300 arrobas por término medio. 
Estos y otros milagros produce el cultivo 
esmerado prestado por el mismo dueño del 
predio. 
EL MARQUÉS DE CASA. PACHECO. 
Almodóvar del Campo 6 de Mayo de 1890. 
REMEDIOS CONTRA* LA ANTRACNQSIS 
Contra esta enfermedad de la vid, produci-
da por un hongo microscópico, sólo se reco-
mendaba en lus años pasados el sulfato de 
hierro, pintando la parte atacada de la planta 
con una disolución de dicha substancia, la 
cual se prepara del modo siguiente: 
Se toman 50 kilos de sulfato de hierro, se 
rocían con 1 kilo de ácido sulfúrico ordina-
rio, añadiendo después á dichos simples 100 
litros de agua caliente. 
Obtenida así la disolución, importa sobre-
manera usarla inmediatamente de preparada, 
por cuanto al enfriarse el sulfato de hierro se 
cristaliza y eu este estad J no es todo lo con-
eeutrado que hace falta para que surta los re-
sultados apetecidos; cristalizado el sulfato, 
pierde gran parte de su eficacia. 
Con la expresada disolución se pintan las 
partes atacadas por la antracuosis con un 
pincel. 
Este es el remedio que ha venido usándose 
contra aquella enfermedad de la vid; pero 
hoy, después de las numerosas experiencias 
comparativas realizadas, está fuera de toda 
duda que el sulfato de cobre, que preserva 
nuestros viñedos del mildiu y de los rots, los 
defiende también de la antracuosis con ma-
yor eficacia que el sulfato de hierro. 
Vean ahora nuestros lectores las fórmulas 
que se han usado con éxito innegable, no-
torio. 
Fó rmula empleada en el A l to Carona, 
Francia: 
Agua 100 litros. 
Sulfato de cobre 14 k i l o g . 
Sulfato de hierro 20 » 
Cal grasa 12 » 
Otra fórmula que también ha dado m a g n í -
ficos resultados en diversas comarcas: 
Agua 100 l i t ros. 
Sulfato de hierro 25 k i l o g . 
Sulfato de cobre 10 » 
Por úl t imo, Mr. Millardet considera muy 
recomendables contra la antracuosis pintar 
las cepas con el caldo bordelés á altas dosis, 
en vista de los sorprendentes resultados que 
se han alcanzado en los viñedos de Burdeos 
con tan salvadora mezcla. 
Mr, Millardet aconseja no pintar más que 
los sarmientos del año , excepción de la cepa, 
y de hacer dos tratamientos; el primero du-
rante el invierno con una disolución de sul-
fato de cobre al 10 por 100, añad iendo , si se 
desea, 10 por ciento de sulfato de hierro 
á dicha disolución; el segundo tratamiento, 
tan pronto como las cepas comienzan á bro-
tar con una mezcla compuesta de 6 k i lóg ra -
mos de sulfato de cobre y 12 kilogramos de 
cal viva por 100 litros de agua. 
Todas estas fórmulas pueden ser aplicadas 
con verdadero éxi to .Se puede pasar con uu 
solo tratamiento, aplicándose lo m á s tarde 
posible, es decir, antes de la cava. 
El pincel es el instrumento m á s práctico 
para efectuar dicha operación; con los pulve-
rizadores se pierde mucho l íquido. 
E L M I L D I U Y LOS V I N I C U L T O R E S 
del distrito de Ateca 
Según lo tenemos dicho, el Sr. D. Ignacio 
Garchitorena Abad, diputado provincial por 
Ateca, concibió la benéfica idea de contratar 
por su cuenta y riesgo la cantidad de sulfato 
de cobre y pulverizadores necesaria para de-
fender del mildiu y los rots los viñedos de 
aquel distrito. 
El pensamiento del Sr. Garchitorena fué 
desde los primeros momentos recibido con 
profunda gratitud por toda la comarca, y al 
efecto han concurrido al acto de la celebra-
ción del oportuno contrato comisiones de to-
dos los pueblos. 
Hé aquí algunas cláusulas del mencionado 
contrato: 
1. a La Sociedad Barandiaran y Ariaga, de 
Bilbao, vende 25.000 kilogramos de sulfato 
de cobre y 5.000 de amoniaco á los que sus-
criben el convenio. 
2. a Para el sulfato se fija el precio de 78 
pesetas por 100 kilos, y el de 65 para el amo-
niaco. 
3. a El sulfato deberá contener una pureza 
mínima de 98 por 100 y el amoniaco de 22 
grados Beaumé. 
4. a Es obligación de la casa vendedora la 
conducción de las mercancías contratadas 
hasta la estación de Calatayud. 
5. a El pago se hará antes del día 1.° de 
Enero de 1891, hasta cuya fecha no podrá ser 
exigido. 
Los concurrentes celebraron después de 
firmar el contrato un fraternal banquete, du-
rante el cual se conversó largamente sobre la 
necesidad de constituir una Asociación para 
la defensa de la agricultura. 
Por aclamación se otorgó un voto de gra-
cias al Sr. Garchitorena, á cuyo celo y gene-
rosidad se emprenderá activa campaña con-
tra el terrible mi ld iu . 
A la reunión han asistido los siguientes 
vinicultores: D. líusebio Gimeuo, D. Cecilio 
Lázaro, D . Joaqu ín Vela, D , Manuel Ñ u ñ o , 
D . Ignacio Garchiturena, del pueblo de A n i -
ñóu , D . Antonio Gil , D. Juan García y don 
Santiago Malléu, de Moros; D . Angel Hidal-
go y D . Juau Narvión, de Villarroya de la 
Sierra; D Miguel Marco y D. Antonio Pache-
co, de Villaluenga; D. José Lajusticia y don 
Vicente Montriagudo, de Munóbrega ; D. Pas-
cual Jusy ü . Antonio Solorzano, deN.iévalos; 
D . Pedro García Serrano, Mannel González, 
D . Vicente García Serrano y D . José Cabeza, 
de Rubierca; D. Bienvenido Arcos, de Alha-
ma; D . Vicente Polo, de Contamina; D . Ra-
món Aznar y D. Juan da Pablo, de Torralba; 
D . José Inojes y D. Clemente Inojes, de Cas-
tejón de las Armas; D. Miguel Galindo y don 
Isidoro Benito, encargado de ta redacción del 
contrato; y los Sres. Moros y Bono en repre-
sentación de varios periódicos, y nuestro co-
rresponsal D . Baldomero Benito en la de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, todos de 
Ateca. 
L A REMOLACHA E H GRANADA 
Hemos seguido paso á paso en esta Revis-
ta el desenvolvimiento de la industria azuca-
rera en las vegas granadinas, pronosticando 
que habían de surgir ámplios horizontes de 
incalculable trascendencia en el porvenir de 
nuestra iüspaña. 
Nuestros pronósticos comienzan á cum-
plirse, pues que tanto en Málaga como en el 
paridasiaco litoral granadino, que constitu-
yen en nuestro país la región de la caña de 
azúcar, se han realizado ensayos de explota-
ción de la raíz sacarina, coronados del mejor 
éx i to . 
Por lo que respecta á Granada, en la cam-
paña del año actual funcionarán diez impor-
tantes fábricas dotadas de material para d i -
fundir diariamente 100, 200, 300 y 400 tone-
ladas de remolacha, y en total 2.100 tonela-
das ó 1.930.000 kilogramos diarios. Fijando 
en noventa dias el período de la campaña , 
resul tarán difundidos en dichos ingenios 
173.700.000 kilogramos de raíz, que produci-
rán, calculando uu 8 por 100, U millones de 
kilogramos de azúcar por valor aproximado 
de 10 millones de pesetas, suponiendo en 
0. 75 pesetss el valor de cada k i lo . 
Nada exagerado es este cálculo, si se tiene 
en cuenta que las mencionadas fábricas tie-
nen contratado, según nuestros informes, el 
producto de más de 4.000 hectáreas, que co-
mo mín imum producen á razón de 45.000 
kilogramos, lo que daría un total de 180 m i -
llones de kilogramos. 
En cuanto á producción por unidad de su-
perficie, importa consignar que los abonos 
orgánicos parecen ejorcer una influencia de-
cisiva, obteniéndose, merced á su adición al 
terreno, mayores productos que con los abo-
nos minerales. En los pagos que en la vega 
de Granada se fertilizan desde el tiempo de 
los árabes con las materias fecales y demás 
productos excrementicios de la población, 
que son arrastrados por una red de cañerías 
llamadas darros, se han obtenido 350 y 400 
arrobas de remolacha por marjal (5,28 áreas), 
lo que da para la hectárea una producción 
extraordinaria de 76.400 y 87.400 kilogramos, 
ó sea doble cosecha de la media que se obtie-
ne en Alemania y Francia. 
Trátase de una industria, ya floreciente en 
Granada, que está llamada á tomar extraor-
dinario vuelo en España y marcadamente en 
la región andaluza, aumentando en alto gra-
do su riqueza y bienestar, como hoy acontece 
en la mencionada capital, cuya agricultura se 
hallaba sumida en total ruina desde que h u . 
hieren de desaparecer de sus sistemas cultu-
rales las plantas textiles, merced á los errores 
económicos de nuestros gobiernos. 
No necesitamos consignar que el rendi-
miento de azúcar por unidad de peso de la 
raiz supera al que se obtiene en las demás na-
ciones, si se atiende á las condiciones clima-
tológicas locales. 
La situación de los principales mercados de 
azúcares y el progresivo aumento de consu-
mo hacen que los pedidos á las fábricas gra-
nadinas se hagan sin limitación y que las 
existencias de este dulce en los tres ingenios 
que funcionaron en la pasada campaña, y que 
ascienden, según nuestros cálculos, á k i lo-
gramos 3.200.000, se agotasen, una vez ter-
minada la elaboración. 
Paralelamente á este movimiento regenera-
dor, surgen nuevos elementos valiosos de 
prosperidad, que yacían abandonados y s« 
apresuran á explotar poderosas empresas. El 
ferrocarril que desde la capital enlace con los 
puertos de la provincia, aspiración legít ima 
de los granadinos, hoy tributarios de Malaga, 
ha de ser construido muy en breve con el 
principal objeto de que los carbones ingleses 
hagan la competencia á los de Bélmez, de que 
hoy se surten las fábricas, y cuyos arrastres 
solamente representan más de nn millón de 
pesetas. 
Hacemos votos por que, pasados algunos 
años , sea nuestra nación un importante país 
productor de azúcares. 
Luis MORELL TERRY. 
(De La Reforma Agrícola.) 
CONTRA LASJLAGAS DE LA VID . 
Por el Ministerio de Fomento se ha di r ig i -
do á los gobiernos civiles de nuestras pro-
vincias la siguiente circular: 
1. ° Durante los días 1 al 15 de este mes 
los ingenieros agrónomos de todas las pro-
vincias donde se explota el cultivo de la vid, 
celebrarán en los pueblos de las comarcas v i -
tícolas conferencias sobre las enfermedades 
criptogámicas que atacan á la vid y enseña 
ráo los remedios para su curac ión . 
2 . ° En estas conferencias darán cuenta de 
la ley de 9 de Mayo de 1889 y real orden 
d» 19 del mismo mes, aconsejando á los v i -
ticultores utilizar los beneficios que dicha 
ley dispensa para adquirir el sulfato de 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
«obre destinado á remediar las enfermediides 
de la yid. 
3. ° Bu les pueblos que lo soliciten se es-
tablecerán CHiupos de demostración para 
aplicar los procedimientos que se recomien-
den en Ins coufereucias, y enseñar el uso de 
los pnlveriz dores. 
4. ° Bl Ministerio de Fomento destinara 
4.000 pesetas á 1» adquisición de estn clime 
de aparatos, para distribuirlos entre las pru-
Tinciasque bajan estableciilo cainpoii de de-
mostracióa . 
5. ° Se concederá un premio de 100 pese-
tas al obrero que más babilidad demueslre 
en el manejo de los pulverizadores, y cuatro 
premios de a 25 á loa que sigan en mérito al 
anterior. 
6. " Se abre concurso para conceder un 
premio de 1.000 pesetas al autor de la mejor 
cartilla que trate de las eufennedades filopa-
ra>it.irias de la vid y de los medios de com-
batirlas. 
~." Los trabajos se entregarán antes del 
15 de Junio en la Dirección general de A g r i -
cultura, acompañando en sobre cerrado y la-
crado el nombre 7 domicilio del autor, ind i -
cando en la parte erterior del sobre el mismo 
JeuiH que figure en la cartilla. 
LUNA ARTIFICIAL 
Aunque todos los días se leen noticias de 
inventos estupendos j de acontecimientos 
raanivillosos lluvados á cabo por los norte-
americanos, de cuando en cuando se suele 
tropezar con alguna de esas revelaciones que, 
sin dejar de ser extraordinarias, ofrecen cier-
to carácter de veracidad. 
Tal ocurre con el proyecto de luna artificial 
que piensa realizar muy en breve el Estado 
de l i l iuois . 
lista parte de la gran República america-
na, que en 1810 sólo contaba con unos 12.000 
habitantes, se baila poblada en la actualidad 
por m á s de dos millones de moradores, dedi-
cados en general á la agricultura, por ser el 
suelo extremadamente fértil, y sin otra in-
dustria de importancia que la explotación de 
sus salinas. 
A semejanza de lo que ocurre con el estado 
de Micbigan, los uewyorkinos suelen burlar-
se del de Il l inois, porque apenas si se mezcla 
en las controversias de la ciencia y de la lite-
ratura. 
Sin duda para probar que aman los pro-
grssos de la ciencia y gustan aprovecbarse de 
ellos, los habitantes de Illinois han ideado 
el proyecto de que pasamos á dar cuenta. 
Para obtener una especie de luna falsifica-
da, el inventor no se ha aprovechado ni del 
gas ni de ningúu aceite de los empleados ea 
el alumbrado: ha recurrido, como era lógico, 
á la electricidad. 
El aparato ideado es sumamente sencillo: 
en medio de la zona en que haya de estable-
cerse se colocarán dentro de un tubo con re-
flectores combinados, poderosos foces eléc-
tricos, que proyectarán verticalmente al espa-
cio un enorme haz luminoso capaz de llevar 
sus rayos á las mismas estrellas, si n« fueran 
recogidos y esparcidos á su tez sobre la su-
perficie terrestre. Esta es en sustaacia la or i -
ginalidad de la invención. 
Para conseguir dicho objeto, el inventor, 
hombre muy versado en ciencias exactas, co-
locará á uua altura d e ^ á 125 metros, según 
la intensidad luminosa que se quiera obtener, 
un suorme y bruñido disco metálico, de pa-
redes sumameute sutiles y lleno «u su inte-
rior de hidrógeno. Este disco será sostenido 
por un globo fusiforme ae tela, resistente á 
las inclemencias atmosféricas, y que podrá 
presentar siempre sus extremos al viento g i -
rando sobre su eje; cuatro alambres de acero» 
combinados con su fuerza ascensioual,le man-
tendrán en perfecta estabilidad y permit irán, 
haciendo uso de los cilindros en que están co-
locados, que el aparato descienda cuando sea 
Necesario p rocederá su limpieza y reparación, 
á reponer el gas consumido ó a cualquiera 
otra causa. 
El disco metálico será de forma convexa y 
ha de obrar como reflector: recogerá la luz 
lanzada por el foco terrestre y la enviará á la 
superficie, proyectándola en un radio mayor 
que el de la comarca ó zona que se intente 
alumbrar. Se calcula que esta luzzenital dará 
claridad semejante á la producida por la luna 
serena, y que será muy escasa la sombra que 
arrojen los cuerpos iluminados. 
Por lo que respecta á la visión, ésta será 
m á s fácil y menos confusa, por no tropezar 
la vista con el foco luminoso. 
Cree el inventor que si el ensayo tiene el 
éxito que se espera, se habrá resuelto el pro-
blema de iluminar, como si fuera de día, una 
ciudad populosa y relativementc con un cos-
te muy reducido. Cuatro ó seis focos, según 
el espacio que se haya de iluminar, y cuyos 
radios de luz se toquen, bastarán para ese 
objeto, sin que se note en el campo luminoso 
solución alguna de continuidad. 
Es tal la fe que tienen los habitantes en el 
mievu método de iluminación, que varias so-
ciedades mineras del distrito de La Galena 
han hecho proposiciones al autor para que, 
uua vez ensayado, vaya á establecer unal una 
artificial en la zona en que están enclavados 
los pozos, máquinas y hornos de fundición. 
Corr eo Agrícola y ffiercaniU 
(NUKSTKA.S CAUTAS) 
De Aragón 
Calaceite ( Teruel) 6. — Los insistentes 
vientos fríos que sucedieron á las benéficas 
lluvias de primeros de Abr i l , impidieron el 
desarrollo que era de esperar en toda clase de 
plantas, y especialmente en los cereales, que 
permanecen hoy con el notable atraso de su 
muy tardía siembra y el que los fríos han 
motivado; habiendo desaparecido inút i lmen-
te mucha de la abundante humedad que en la 
tierra había. 
Siguen, sin embargo, los sembrados con 
aceptable aspecto y lozauía, y serían lo su-
ficiente ligeras lluvias durante el mes actual 
para alcanzar siquiera media cosecha. 
Todas las demás plautas, aunque con len-
t i tud y atraso, van presentando bastante 
muestra de fruto, especialmente los olivos y 
vides, habiendo ya terminado sus principales 
laborea anuales. 
Se han hecho ya pruebas completas y satis-
factorias para buscar firme cimentación al 
important ís imo puente sobre el Matar raña , 
cuya operación han dirigido con acierto y 
profunda actividad el tan diguo como inte l i -
gente ingeniero D Alejandro Mendizábal y 
su digno ayudante D . Sixto, y se cree que en 
breve será un hecho la subasta y principio de 
las obras. 
Regular animación en las transacciones, y 
con la siguiente cotización: trigos, de 35 á 37 
pesetas cahiz (17,9 decalitros); cebada, á 16; 
avena, á 14; maíz, á 20; judías blancas finas, 
de 62 á 64; comnues y de color, de 54 á 55; 
aceite fino superior, á 14 pesetas arroba 
(13,86 litros); común, de 12 a 12,50; patatas, 
á 3 rs . arroba; vinos tintos, de 14 á 15 gra-
dos, de 8 á 9 rs. cántaro (10,75 litros); gana-
do lanar, de 25 á 28 pesetas pareja de oveja y 
cordero, según case; carnes de carnero y 
macho cabrio, á 2 pesetas y 1,50, kilogramo, 
respectivamente.—P. V. 
mmm Panizo (Zaragoza) 7.—Poco de parti-
cular puedo decirle desde mi ú l t ima; el tiem-
po ha seguido tan variado y desapacible, que 
las plantas no hau adelantado como debieran 
y la cosecha de cereales ha perdido mucho 
por haber prosperado las malas hierbas; las 
viñas estáu brotando, siu que por ahora se 
conozcan los efectos de la pasada enfermedad; 
siu embargo, la mayor parte de los propieta-
rios estamos preparados con sulfato y apara-
tos para combatirla si este año se presen-
tara. 
La venta de vinos paralizada por completo; 
no puedo citar precios, porque no se vende 
absolutamente nada.—P. V. 
E l Frescano (Zaragoza) 5.—Estos 
viñedos están invadidos de cuquillo , que 
amenaza destruir los tiernos brotes de la 
planta. 
Se le ataca por unos cazándolo en saquetes 
por la m a ñ a n a , y por otros rociando los pul-
gares cen agua de jabón, cuya mezcla se hace 
en la proporción del 2 por 100; pero no es fá-
cil extinguir tan importuno huésped, porque 
se observa que el jabón lo atonta, volviéndo-
se á mover más tarde. 
Cotizamos: trigo, a 30 pesetas cahiz; ceba-
da, á 16; maíz, a 20; víuu tinto, á 33 pesetas 
alquez(119 litros); aceite, á 15 pesetas arroba. 
Calma en las transacciones.—A. 6r. 
De Castilla la Nuera 
A l m o d ó v a r del Campo (Ciudad Real) 6.— 
En baja los precios do los cereales, no te. 
n iendo demanda para el litoral .Alguna ex-
tracción de vinos á precios regulares. Los ga 
nadosy las lanas, efecto del mal año que han 
atravesado los primeros, de la pocacria obte-
nida y extraordinaria mortandad de madres, 
han subido de precio. 
t ^ E l tiempo es regular para los sembrados 
sanos los enfermes y mal nacidos sólo mer-
ced á un milagro podrían dar algún rendi-
miento. 
La langosta empezó á hacer de las suyas» 
mas como no se come nada de los que nos go-
biernan, éstos no la dan importancia.—Bl 
U . ie C. P. 
De Castilla la Vieja. 
Santander 6.—Harinas.—Han cambiado 
de manos unos dos mil sacos de este polvo, 
con destine á embarque inmediato para 
América , pero habiéndose realizado laa ope-
raciones directamente no se ha traslucido el 
precio á que se ajustaron. 
Los tenedores de buenas marcas piden ! 
14,50 rs. arroba por las elaboradas con pie- | 
dra y 15 3|4 las de rodillo. 
De Bilbao ha llegado una pequeña partida 
de 25 sacos de harina por vapor ligarte. 
Se han emWarcado para la Península : 3.632 
sacos eu j u n t o . 
Para América llevan: 9.189 sacos en 
junto. 
El Niceté lleva 5.236 sacos para la Habana. 
De lo cargado por Francisca, se destinan á 
la Habana, 3.055 sacos en seis facturas; 400 
á Nuevitas y 300 á Cienfuegos de dos carga-
dores y 200 á Matanzas de uuo. 
Centeno.—VÁ detalle de la plaza se surte al 
precio de 28 a 30 rs. fanega, sin que SM pre-
senten á la venta partidas cotizables. 
Cebada.—Llegan de Castilla algunos wa-
gones con este grano que se detallan á 28 rs. 
las 70 libras. 
El vapor Ciscar dejó en nuestros muelles 
10 sacos, que tomó en Hamburgo. 
Maíz.—El arribo de 110 sacos por vapor 
Elena, de Liverpool, es el único dato que po-
seemos sobre este grano que se detalla con 
lentitud á 18 pesetas los 100 kilos el plan-
chado; a 19 el redondo.—El corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 7.—Ku el mercado 
de ayer ha u regido estos precios: trigo, á 39 
reales fanega las buenas clases; centeno, á 
26; cebada, á 25; algarrobas, á 15; harinas, á 
16 r í . arroba las primeras clases y á 15,50 las 
segundas.—El corresponsal. 
m*m Tor re l avega (Santander) 6.—El mer-
cado de anteayer ha. estado muy concurrida, 
cambiando de mano buen número de reses á 
los siguientes precios, que quedan muy fir-
mes: bueyes de labor, á 1.500 rs. uuo; novi-
llos de tres años , á 1.000; añojos y añe jas , á 
4ü0; vacas cotrales, a 900; cerdos al destete, 
á 90; i d . de seis meses, á 200; i d . en canal, á 
60 rs. la arroba. 
Los demás artículos se han cotizado: maíz, 
á 35 rs. la fanega ó sean los 60 litros; cebada, 
á 28 rs. la cuartera; alubias, á 60; harinas, a 
14,50, 13,50 y 12,50 por primeras, segundas y 
teiceras clases respectivamente.—Ei corres-
ponsal. 
As tud i l l o (Falencia) 7.—Siguen los 
fríos; casi tudas las noches hiela poco ó 
mucho, lo cual perjudica á los sembrados y 
sobre todo á los viñedos, cuyos rendimientos 
no pueden ser ya satisfactorios. 
Precios: trigo, á 35,50 rs. la fanega; ceba-
da, á 23; avena, a 12; garbanzos, á 120; t i -
tos, á 48. 
El vino á 9 rs. cán ta ro , con tendencia al al-
za.—SI corresponsal. 
* * * L a beca (Valladolid) 8.—Firma el 
mercado de vinos, detal lándose los del año: 
blancos, de 9,50 á 10 rs. cán ta ro ; tintos, á 13. 
El trigo se ha pagado ayer á 37 rs. la fane-
ga; centeno, á 23; cebada, á 26; avena y alga-
rrobas, á 17; garbanzos, de 100 a 190; yeros, 
á 29; titos, á 39; harinas, á 16 rs. arroba las 
primeras clases, 15 las segundas y 14 las ter-
ceras. 
Los sembrados presentaron buen aspecto 
eu A b r i l , pero con el tiempo tan frío que vie-
ne haciendo se temen grandes pérdidas. 
Los viñedos, aun cuando están retrasados 
en su vegetación, por fuerza t i tnen que su-
frir , y no [toco, con tantas escarchas.—El w -
rresponsal. 
De Cataluña, 
B h b a l de l P a n a d é s (Tarragona) 7.—-El 
dia 27 del mes próximo pasado uua nube 
descargó en algunos puntos de esta comarca 
fuerte chaparrón y en otros granizo en abun-
dancia, el cual ha causado verdadero estrago 
en los brotes de las v iñas . 
Después de dicho accidente hemos tenido 
lluvias torrenciales durante seis d ías , á inter-
valos, y con temperatura muy varia. Este 
temporal es poco á propósito para el desarro-
llan de la vid; así es que los brotes se presen-
ta raquít icos, lo cual también puede ser efec-
to del granizo. Hasta que las viñas adquieran 
mayor desarrollo, no pueden precisarse los 
daños causados por el meteoro de que le doy 
cuenta. 
En los tres próximos días vendrá el recau, 
dador á hacer efectivo el últ imo trimestre de 
contr ibución, y creo que serán muchos, les 
que no puedan pagar.—B. P . S. 
Va l l s (Tarragona) 7.—Las bajas tem-
peraturas que venimos sintiendo desde hace 
uua decena, perjudican toda clase de cul-
tivos. 
Si las cosechas del presente año se malo-
gran, la ruina del país será general, pues la 
crisis es ya gravís ima. 
Precios corrientes: vinos tintos, de 23 á 26 
pesetas la carga (121,60 litros) las primeras 
clases; de 15 á 18 las segundas, y de 6 á 7,50 
los destinados á los alambiques; trigos do 
A r a g ó n , de 14 á 15 pesetas cuartera; cebada, 
á 6 pesetas los 70,80 litros; harinas, de 4 á i 
4,25, 3,75 y 3,25 pesetas la arroba de 10,40 | 
kilos, por primeras, segundas y terceras da - j 
•es, respectivamente; algarrobas, á 5 5Q 
setas el quintal, equivalente á 41,60 kilo8 ^ 
Kl aceite, de 3.75 á 4,25 el cortáu de 41, 
l i tros.—El corresponsal. 
De E x t r e m a d u r a 
Casar de C á c e r e s 6.—La arroba de 
de 16 litros está á 8 pesetas y con teudencj» 
al alza, pues aun no hau principiado á agriij 
se por falta de temperatura la gran cautidj^ 
que todos los años lo hace, por no querer eg 
tos cosecheros, que de otra furnia podían ser 
lo en mayor escala, variar la viciosa elabora 
ción que sin duda aprendieron de los primj 
ros vinicultores. 
Los campos, con las abundantes lluvias hj. 
bidas, han mejorado mucho, y sobre todo d, 
trigo se espera una buena cosecha. 
Los precios de los cereales y otros artíCn 
los, cuyas existencias están ya muy mernu. 
das por la continua venta, son los siguienteg. 
trigo, á 8 pesetas fanega; cebada, á 7; ceuti! 
no, á 7; avena, á 3,75 id . fanega de 56 lltrog-
garbanzos, á 15 id . las 120 libras; aceite, á 12 
pesetas arroba.—iV. S. 
De Murcia 
Albacete 7.—Justiticados son á mi ver log 
lamentos de estos labradores, en presencia 
del malísimo estado de los campos y de lo 
poco favorable que el tiempo se muestra para 
que se reforme dicho mal estado y llegueu á 
tener esperanzas de recolectar algo en el pnJ. 
ximo Agosto. Y no hay que pensar en qU8 
suceda lo que en otros tiempos, que si la co-
secha era escasa, forzosamente y en propor-
ción de la escasez aumentaba el precio de log 
cereales, con lo que resultaba una compensa-
ción. 
Ahora, por el contrario, sucede que se efei-
túa la baja en los precios, como en ésta ocu-
rre en los presentes días , y sin embargo, M 
puede asegurar que la p róx ima cosecha será 
nula, ó en caso de una radical reforma, resul. 
tará sumamente escasa; de lo cual se deducá 
que en nada infiuyeen el mercado de unadí-
terminada provincia, región y aun nacioual, 
la perspectiva de una escasa ó abundante co-
secha, y que por tauto se ha de buscar la 
causa do las alzas ó bajas que nuestros mer-
cados experimentan, en el mayor ó meuor 
número de expediciones que se hagan á oueg. 
tros puertos de mar, ó el número de buquei 
con cargamento de trigo que arriben á SM 
ignominioso peñón de Gibraltar. 
¡Qué obcecación la de nuestros gobernan-
tes creer que nuestros labradores, aún no pre-
parados por no estar lo suficientemente ÍUÍ-
truídos, han de tener más presente los pra-
cios cotizados eu mercados extranjeros y con-
signados en revistas, que no saben leer «a 
general, que la vista buena ó mala que sus 
campos presenten, y que hasta hace poc» 
tiempo ha sido lo que ha tenido en cuenta pa-
ra exigir más ó menos precios por sus ce' 
reales! 
Pero visto está que ni este género de consi-
deraciones ni otras han de influir en el áuims 
del gobierno para que abandone las tenden-
cias, cada vez m á s acentuadas, que tieue por 
el librecambio. 
La extracción de cereales paralizada por 
completo, habiendo bastantes existencias qu» 
se ofrecen, sin que obtengan oferta ninguna. 
También se observa alguna calma en el ne-
gocio de azafrán, que es de importancia gran-
de ea és ta . 
El vino obtiene a lgún m á s precio por la ei-
cap.ez de existencias. 
Las viñas muy retrasadas por el m»l 
tiempo. 
Los precios son: candeal, á 40 rs . fanega; 
geja, á 38; cebada, á 26; avena, á 16; azafrán, 
á 240 rs. libra castellana; vino, á 14 rs. arro-
ba.—P. M . G. 
U N L I B R O U T I L 
El ilustrado agricultor de Manzanares doi 
José López C a a m n ñ a s , ha publicado un inte-
resante estudio acerca del cultivo del azafrán 
y el añil, el a lgodón y el tabaco, expouieud» 
con claridad y buen método el origen, impor-
tancia, cultivo, recolección, adalteración, co-
mercio y aclimatación en todo el mundo di 
estas preciadas especies del cul t ivo . 
Consta la obra de 84 páginas y se vende •> 
las principales librerías de Madrid, pudiéndo-
se adquirir también haciendo el pedido diroo-
tamente al domicilio del autor, calle del Fo-
rrocarril, 3, Manzanares (Ciudad Real). 
Conocida es la competencia del Sr. Lopo* 
C a a m n ñ a s eu materias agrícolas, evitándo-
nos, por tanto, hacer encomios de su último 
y útil trabajo. Es seguro que dada la escasel 
de publicaciones de esta índole en España, 
conocido nombre do su autor y la importan-
cia de la materia que trata de dar a conocer 
y difundir el l ibro, obtendrá favorable acogi-
da, recompensa justa al estudio provechoso. 
Hó aquí algunos datos que consigna la obr» 
CRONICA DK VINO^ Y C E R S A L E S 
¿el Sr. López Caamuñas , por todo extremo 
inleretsautes, acerca de los rendimieatos que 
Be obtienen con el cultivo del azafrán y lo 
que este cultivo siguifica para los jornaleros: 
«I.a cluse trabajadora y proletaria tiene 
ocupHcióu propia, se divierte, come y Lace 
freute á los rigores del invierno jr falta de tra 
bajo »jeuo con sus propios recursos, pues 
nquí se cultivan 310 fanegas p.autadas de 
Bzafráu, y t<e recolectan por término medio 
jnuiiluieute unas 6.000 libras de fruto que, 
Tendidas á 256 rs., precio corriente hoy, im-
portan 1.536.000 ra., exclusivamente recibi-
dos por los cultivadores pobres de esta ciu-
dad, descontado el arrendamiento del terre-
no: cuvo cultivo proporciona pan y ocupación 
á los jornaleros, mujereíí y chicos en los días 
que no tienen trabajo en fincas de otros, y por 
esto, los trabajadores de aquí son pobres 
emancipados, que gozan de libertad, indepen-
dencia y recursos, que no les hacen pensaron 
ja anarquía ai en el socialismo en que j.ien-
snn otras regiones.» 
IMOTiCIAS 
En Pozáldez se han ajustado 4.000 cantaros 
de\ino blanco del año a 10,50 rs., y otros 
1.000 de tinto á 12,50. 
De La Seca se han exportado nueve wago-
nes de binnco, también de la ú l t ima cosecha, 
á9,50 j 10 rs. cántaro. 
En Toro, Peñaflel, La Nava, y otros merca 
dos de Castilla la Vieja, está igualmente ani-
maia la demanda, revelando firmeza la coti-
zación. 
Las repetidas escarchas causan daños en 
los viñedos, por más que su vegetación está 
retrasada. 
En Castilla la Nueva se opera con activi-
dad, acusando firmeza los precios que regis-
tramos el miércoles. 
Eu Vdleucia, Murcia, Alicante, Castellón y 
Albacete, toca á su término la campaña por 
encontrarse muy reducidas las existencias. 
Do siendo ya pocos los pueblos que han ven-
dido todo el caldo elaborado. 
Dicliíis provincias son las que principal-
mente han alimentado hasta ahora la expor-
tación, pues Cataluña, Aragón, las Riojas y 
Navarra, como saben nuestros lectores, tu-
vieron una vendimia muy pobre por el m i l -
diu y los rots, y, por consiguiente, poco es, 
relativamente, el vino que en esta campaña 
pueden mandar á Francia y demás países 
importadores. 
La baja que acusa nuestra exportación hay 
que atribuirla, en É.U consecuencia, al enor-
me déficit que ha arrojado la úl t ima cosecha 
en todas las comarcas de la cuenca del Ebro, 
las cuales son eminentemente productoras de 
Tinos de coupage, fpropios para el comercio 
que sostenemos con Francia. 
interés con que dicha representación ha exa-
minado un asunto que desgraciadamente, y á 
pesar de los luminosos datos que se aportan, 
se resolverá al fin de una manera poco conve-
niente para la riqueza nacional, porque todo 
es de temer de los librecambistas, que por 
desgracia están encastillados eu posiciones 
ventajosas. 
De un artículo que publica La Justicia,, 
diario republicano, reproducimos los dos s i -
guientes párrafos: 
fLo que el liberalismo ha venido á decir al 
pueblo ha sido, poco más ó menos, lo s i -
guiente: «Tú no sabes leer ni escribir: yo te 
)i>doy la libertad de imprenta; tú no tienes me-
»dio ni tiempo para cultivar tu espíritu: yo te 
»ofrezco la libertad del pensamiento y la pa-
wlabra; tu careces de recursos con que resis-
t i r l a s imposiciones del capital; yo te otorgo 
*la libertad del trabajo; vivirás sumido eu 
^perpetua indigencia: yo te garantizo la libre 
»dÍ8po8Íciün de la propiedad .» 
«Hay que desengañarse: la concurrencia 
social, si ha de ser otra cosa que una lucha 
de fieras, supone cierta igualdad, no en las 
cualidades de los combatientes, pero sí en las 
condiciones del combate. La naturaleza no 
iguala las armas del lobo y el cordero, ni 
parte el sol entre los luchadores. Los ham-
bres lo hacen porque tienen sobre la natura-
leza el sentimiento y la noción de la justicia. 
No es^lucha leal aquella en que uno de los 
justadores ofrece su pecho desntnto, mientras 
cubre el otro el sujro con malla de acero. Si 
queréis que el obrero sea libre de hecho, i t -
néis que darle, con la declaración y el reco-
nocimiento de su derecho, los medios necesa-
rios para que pueda hacerlo efectivo.» 
En el ú l t imequ inquen io ,de 415.028 en 1885; 
660.609 en 1886, 704.621 en 1887: 579.001 en 
1888, y 566.535 en 1889. 
La circular francesa que prohibe la impor-
tación de vinos salados en la vecina repúbli-
ca no será aplicada hasta el día 2 de Octubre 
próximo, según lo teníamos anunciado. 
De los avisos recibidos eu Par ís sobre la '• 
Cotización de los trigos, resulta que 38 mer- j 
cados acusan alza, 110 firmeza, 85 no han te-
nido variación, y solo 2 revelan baja. 
Nuestro corresponsal en Arévalo nos dice 
que el trigo bueno se cotiza eu dicho mercado 
i 36 rs. la fanega, y no á 39 como por error j 
íle pluma ha consignado en la carta que pu- 1 
blicamos eu la sección correspandiente. 
El trigo superior, añade, se consigue á 37, 
precio que acusa baja. 
Hasta la fecha no tenemos noticia de que el 
Jnildiu haja reaparecido en ninguna comarca 
de España. 
Cierto que «obra humedad para que el te-
rrible hougo pueda desarrollarse, pero tam-
bién es verdad que falta otro elemento necesa-
íio para la vida del parási to , el calor. Así que 
la temperatura se eleve, es segura la invasión 
de la asoladora plaga. Por esto insistimos en 
la conveniencia de aplicar la mezcla cuprocál-
Cica tan pronto como los brotes alcancen una 
lougitud de 8 á 12 cent ímetros , preparando 
•1 caldo bórdeles para este primer tratamien-
to de este modo: 1 kilogramo de sulfato de 
tobre, 350 gramos de cal viva y 100 litros de 
igua. 
La disolución de sulfato y la lechada de 
Cal se hacen f-eparadamnte y después se mez-
clan, aditionando el agua necesaria para qut 
• l caldo resulte á las dosis determinadas. 
Leemos t n Rl Tudelano: 
<E1 cuquillo sigue devastando los tiernos 
tallos de las vides, y hasta ahora el remedio 
<lue parece dá mejor resultado es la salfata-
ciou, haciéndola de modo que las hojas que-
den completamente cubiertas por la mezcla 
Cüprocálcica.» 
Todos los días recibimos hojas atacadas 
por la eriuosis, enfermedad por fortuna nada 
grave y que se combate por medio del sulfuro 
de calcio. 
Eu no pocos pueblos confunden dicho arác-
nido con el mi ldiu , lo cual produte infunda-
das alarmas. 
A la simple vista se distinguen perfecta-
mente ambas enfermedades. 
Fíjense bien nuestros lectores en los carac-
teres distintivos del mildiu y la erinosis que 
dimes el sábado úl t imo. 
En la tarde del domingo descargó tan fuer-
U pedrisco en la partida ó pago Forrera Alta , 
de Barbastro, y en los pueblos de Castilla-
zuelo, Burceat, Cregenzáu, Costean, Pozan 
de Vero y otros, que en alguno de silos se ha 
llevado todo el viuo de la futura cosecha y 
con él la úuica esperanza del agobiado agri-
cultor. 
La Diputación provincial de Zaragoza aca-
ba de recibir la cuarta y ú l t ima remesa de 
sulfato de cobre, consistente en 20.000 k i lo-
gramos. 
Tan pronto como sea analizada será distri-
buida entre los pueblos suscriptos. 
Ganado que ha coocurrido á la feria de 
Cauliua, celebrada ú l t imamente en Jerez. 
DIA l.O|DTA2.o|DIA3.0| TOTAL. 
Noherlesoora publica en su Boletín Meteoro-
lógico, la siguiente previsión del tiempo: 
«Dia 8. Las regiones septentrionales y 
Nordeste de España , es tarán sometidas á la 
influencia de una tempestad, que producirá 
lluvias con vientos N . O . y N . con baja de 
temperatura. 
Día 9 y 10. Tiempo variable. 
Día 1 ] , 12 j 13. Lluvias y tormentas bas-
tante generales desde el Mediterráneo al cen-
tro de España en la dirección de S.E. á N . Ü . 
Los días 14 ó 15 serán probablemente da 
buen t iempo.» 
El martes últ imo ocurrió en Daimiel (Ciu-
dad Real) una terrible catástrofe que tiene 
consternada á la población. 
Los señores de la comisión técnica de ex-
tinción de langosta, que practicaba trabajos 
en el sitio conocido por La Duquesa, com-
puesta del ingeniero D . Ramón Rivas More-
no, el auxiliar D. Juan José Villegas, el te-
niente de alcalde D . Salvador Torres y el 
alguacil Vicente Madridejos, y á la cual se 
había unido el joven estudiante de derecho 
D. Manuel Mauri, perecieron ahogados, to-
dos menos el Sr. Villegas, al atravesar una 
laguna que eu algunos sitios tiene cinco me-
tros de profundidad. El Sr. Villegas no creyó 
prudente embarcarse, y á eso debió su salva-
ción, pues los demás compañeros se hundie-
ron con el pequeño barco en que iban, en el 
sitio de más profundidad. 
La fatal noticia, extendida rápidamente por 
Daimiel, y comunicada enseguida por el al-
calde al gobernador de la ciudad, ha causado 
profunda sensación en toda la proviucia. 
El ayuntamiento de Daimiel, reunido eu 
sesión extraordinaria, teniendo eu cuenta 
que la desgraciada comisión ha [¡crecido en 
el desempeño de su cargo, prestando un gran 
servicio á la localidad y á la proviucia, ha 
acordado costear todos los gastos de entierro 1 
y celebrar solemnes honras fúnebres en su- ' 
fragio de las almas de los comisionados. 
Muebos comercios han cerrado sus puerlai ( 
CLASES. 
Hemos recibido copia del dictamen formu-
lo por la Cámara de Comercio de Vallado-
'd, dando cautestación al interrogatorio cir-
u ado por la comisión que estudia lo que se 
eJacmua con la reforma arancelaria y los 
"•atados de comercio, trabajo que revela el 
Caballar. 
M u l a r . . . 
Asual. . . . 
Vacuno.. 
Cabr ío . . , 



















en señal de luto, y gran número de familias 
están de pésame por una desgracia tan terri-
ble como inesperada. 
El Sr. Rivas Moreno salió hace pocos años 
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos , ca-
rrera que cursó con aprovechamieuta, y era 
un joven muy inteligente, entusiasta por las 
cuestiones agrícolas, y de excelentes prendas 
de carácter . 
D. fi. P. 
La enfermedad llamada vulgarmente la ne-
gra ó negrilla, se ha desarrollado con fuerza 
en los olivos de la provincia de Tarragana, 
causando gravís imos daños . 
Se han expedido durante los tres días de 
feria 491 guías de ganado caballar, cuyo nú-
mero excedo al del año anterior, próxima-
mente en un ciento. 
Los Sres. James Morand y Compañía , de 
Denia, han publicado una hoja en que consta 
la exportación de pasas por el puerto de De-
nia durante el año 1889. Han salido 566.i»35 
quintales, distribuidos como sigue: 
Cen destino á Inglaterra 238.653 
» NuavaYork 256.461 
» C a n a d á . 36.930 
> Hamburgo 2.062 
< Dinamarca 12.154 
> Suecia y Noruega. . . 11,775 
> Francia, Africa, etc. 4.000 
> Costas e s p a ñ o l a s . . . 3.000 
Existentes en peder de cosecheros. 1.500 
Total de quintales 566.535 
La exportación de uvas de Denia para Lon-
dres y Liverpool ha sido de 32.000 barricas; 
la de pasas moscateles, 40.000 cajas de 10 k i -
logramos, y la de cebollas, de 100.000 banas-
tas, en su mayor parte destinadas á los Esta-
dos Unidos y el Canadá . 
Las exportaciones de pasas verificadas por 
el citado puerto en los años de 1850 á 1889, 
bau sido: 
Nuevos informes sobre las pérdidas que lee 
hielos de los dos úl t imos dias de Abri l han 
ocasionado en Tudela (Navarra): 
«Los quebrantos sufridos por los agricul-
tores á consecuencia del estado del tiempo, 
no han podido ser madores, dado la adelan-
tado de la estación; en la noche del domingo 
al limes ) d J lunes alj martes, el rápido dos-
censo de la ^temperaturu ha determinado la 
helada délos brotes d é l a vid; eu nuestro rece 
n ido por los campos, hemos podido apreciar 
los daños de los distintos términos , siendo 
aquellos casi iusigniíicautes en los viñedos 
de secano; eu los de regadío en Trasiapnentc 
varían desde un diez á un ochenta por cien-
to; en las Huertas Mayores y Valpertuua des-
de el 5 al 50 y en la Albea desde el 10 ul 
60; por la exteusióu de los viñedos puede cal-
cularse la pérdida de la cosecha eu cerca du 
una tercera parte en lo que toca á las viñas 
regables.» 
La comisión del Senado acerca del proyec-
to de ley do reforma de las cartillas evaluato-
rias, se ha reunido anteayer, acordando pe, 
dir al Ministro de Hacienda remita, como an-
tecedentes, al seno de aquella, los informes 
dados por las Diputaciones y los Consejos de 
agricultura provinciales respecto á dichas 
cartillas, en cumplimiento de la ley de Sep-
tiembre del 87. 
% Dicen de Gandía : 
«Adelanta rápidamente la cosecha de tema-
tes, presentándose en buenas condiciones,'y 
es de esperar que en la próxima semana em-
piece la recolección, aunque en pequeña as-
cala 
i >En los viñedos se vé muchís ima muestra; 
¡ pero como esto no constituye cosecha, bay 
que esperar la escombrada, si el tiempo les fa-
vorece.» 
Los viñedos de la Girouda y da la Borgoña 
son los que resultan en Francia más perjudi-
cados por los hielos qne se han sentido en 
dicha nación. 
En las indicadas regiones revistea los da-
ños mucha gravedad. 
El movimiento da alza en los mercados de 
vinos de Fraucia se aeantúa per los medianos 
informes que se reciben do la brotación de la 
vid . 
El tiempo no puede ser peor para la vege-
tación del valioso arbusto. 
En vista del aumento que va adquiriendo 
la filoxera en loa viñedos de Córdoba, el m i -
nisterio de Foiuenlo ha dispuesto la organi-
zación en dicha provincia de una comisión 
ambulante de defensa contra la plaga, com-
puesta de un ingeniero agrónomo, un perito 
agrícola y dos capataces; 
."• i. 
Ea los pueblos de la ribera del Ebro qae 
se dedican á la cría del gusano de sedi, tie-
nen los sericicultores buenas esperanzas, ya 
que están los gusanos en la tercera dormida y 
HO se ven s ín tomas de la Jlacidei ni de la JJÍ-
hrina que tantos estragos causaba cuando la 
simiente no era obtenida por el sistema Pas-
teur. 
Escriben de Arauda que es muy angust ióse 
el estado por que atraviesa la agricultura en 
aquella región. 
Hace mucho tiempo que los labradores ne 
pueden sostener á los obreros que están per 
decirlo así eu una huelga forzosa. 
Las viñas se encuentran en bastante mal 
estado; eu cambio los cereales presentan buen 
aspecto. 
Se nota bastante animación para la compra 
de trigos y cebada. 
En el mercado celebrado en Haro el martes 
han regido los siguientes precios: trigo, de 
36 á 39 rs. fanega; centeno, de 27 á 29; ceba-
da, de 24 á 25; avena, de 19 á 20; habas, de 
30 á 32 las duras, y de 38 á 42 las blandas; 
alubias, de 64 á 67 las p e q u e ñ a s . 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s ex t r an j e r a s 
D Í A 28 
París á l a vista 5-90 
Paria 8d |v 5 80 
Lóndres , á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 26 63 
Idem 8 d(v (idem) id 26 60 
I d e m á 6 0 d i v (idem). id 26 50 
Idem á 90 dif. (idem) 26-44 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados cos-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y CEDAZOS 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍ OLiS 
A1ÍERLY MONTAOT Y GARCÜ 
Z A J F I A O O Z A . 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA. DE VINOS 
Y (JEKKALKS. 
Los pedidos al Sr. Administrador de este 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de sada ejemplar, 26 céntimos d i 
peni*. 
A los Yiaicaltores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles muclio conocer la mejor fabrica de 
envases para vino. 
En vista d^ ios informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemo» 
hacer un bien irecomemlando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tiuos ó conos da 
D . Miguel Iriarte « hijos, establecida eu Tafa-
l l i (Navarra). 
Allí se construyen Tasijas desde 20 hectóli-
tros eu adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el país, sometióu-
dola á ta puriücacióa a vapor, doude se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de piao blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y grau eco-
nomía eu los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábricn como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena , 2 , 
CKONIC^ D?5 VINOS Y C S S E A L I S 
V E R M O R E L C O N S T R U C T O R V I L L E F R A N C H E (Rhóne) F R A N G E 
312 Primeros Premios y Medallas de Oro 
P U L V E R I Z A D O R 
CONTRA E L M I L D I U 
Relámpago núm. 1. . . 45 pesetas. 
Relámpago núm. 2. . . 35 » 
Agentes en los principales pueblos de España 
y del extranjero. 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa á% destilación de vinos, ornjos, granos, remo" 
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una yez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos pf^ra agua,{alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de^cobra^hierro 
LEONCIO CARRÉ. ^ ^ U ^ S 0 ' N Ú M - 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Primeros premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y ún¡C0 primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
" m a í z . — P r e n s a s para 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
VÍDO y aceite.—Alam 
bioues. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos. — Básculas .— 
TIJERAS para podar ó 
injertar 
^ paja.—Trilladoras. 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulveritacionesdistintas. El mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Miuiistro de Agricultura de Francia an la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. ^6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
A/berta Ahles, 15, Pa seo de l a Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Paris , \ 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment-
contra el agrio j ácido de los vinos. Su uso es conocido clesde hace infi, 
nitos años . El resultado es perfecto j completamente inofensivo para 1« 
salud, como loprueban lo* anális is practicados por diferentes quirnicoa 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cautidad hay suficieuta 
para desacidificar 4U0 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D, Antonio del 
Cerro Calle Mayor, núm 45. Madrid. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E SO U E F E B R E R O , 7 y O . — V A L L A U O L U * 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todasjlas Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en Ift 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera PRRNSA M A B1LLE. Pídanse catálogos 
CALDO BORDELES CELESTE 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Miliardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatameute en agua fria y puede prepararse en el cana« 
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye loa pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o se j juro ó i n m e d i a t o . 
Encuétitriise en las principales droguerías y almacenes de producto! 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quien los pida. 
L a Eidanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en OULÍUS (Palencia) 
bajo la representad ón de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta cou grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos t i n -
tos naturales á cnnlquiera punto 
de España y del extrangero. 
Se remiten muerttras y precios. 
Itiias 6. Neville y C í a 
INGENIEROS 
L I V E R P O O L 
I N G L A J E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G . N E Y I L L E 
6, P U E R T A D F L i O L , MADHID 
H , P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
MATERIAL 
DE 
I N C E N D I O S 
A los destiladores 
Se vende á precio arreglado, un 
magnífico Aparato Egrot n ú m . 4 
para destilar y rectificar aguaniien^ 
te hasta 40 grados cartier. El apa-
rato es nuevo, d« sistema perfec-
cionado. 
Para informes dirijáse á los seño» 
res Campo y Compañía de Haro. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RODA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
Haquluaria é infitalacl*n«s 
eonipl«>las según los úllimos 
adelantos para 
Fab- icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
P r e ñ a s para vinos. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 




Julius 0. Neville y C. 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T 1 S 
A los vinicultores 
Desacidificador Ztfitfít/'para quitar 
el ági io y ácido de los viuos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectolitros, 5 pesetas.—ClariñcanU 
para vinos enérgico é iuofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectolitros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador cuántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V K R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de AgricullurA 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
PULVERIZADORES 




del Jurado, com* 
puesto de 27 miena-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUK 
ÑAS VINICOLAS en 
B E A U N E ( C o l é d ' o i ) Franc ia 
